





日本の英語学習史を顧みる近年の概説書や研究書（e.g. 伊村 , 2003; 斎藤 , 
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るコーパスの一つが、ブリガム・ヤング大学の Mark Davies 氏が構築した












































































































Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 309 913.738 b 13 25 145.862 cannot 25 27 120.792 friendships
2 114 485.568 japan 14 72 144.352 english 26 110 118.022 however
3 78 260.937 japanese 15 971 136.537 you 27 32 117.865 anna
4 56 243.948 opera 16 97 133.505 friends 28 24 117.506 margaret
5 369 200.15 people 17 30 131.16 tokyo 29 27 113.026 quilt
6 46 199.358 paragraph 18 22 128.359 himawari 30 264 111.777 how
7 34 198.372 emi 19 22 128.359 yuki 31 19 110.855 tsuyoshi
8 32 186.703 corrigan 20 25 127.128 mimi 32 69 109.351 music
9 36 184.479 oranges 21 33 126.379 monkey 33 210 109.252 many
10 160 169.789 children 22 28 126.116 kate 34 369 107.032 can
11 33 159.718 angela 23 21 122.524 sns 35 18 105.021 swip
12 33 159.718 dictionary 24 2988 121.223 to
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一つは、第2位の “japan”、第3位の “japanese”、第17位の “tokyo” か
ら明確に窺える、日本に関する話題への偏向である。これと同じ文脈
で重要な情報を与えてくれるのが、第14位の “english” だと言えよう。







































Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 572 1446.383 b 13 223 280.209 company 25 107 193.760 amount
2 1024 894.097 people 14 149 275.139 animals 26 780 193.507 more
3 258 840.344 scientists 15 1300 270.463 they 27 155 189.952 companies
4 6794 693.516 to 16 290 265.475 help 28 398 189.523 make
5 638 607.922 many 17 97 262.874 ocean 29 69 186.973 drivers
6 379 476.363 use 18 767 243.312 can 30 93 183.578 expensive
7 293 395.628 however 19 80 224.397 electricity 31 593 183.563 new
8 361 392.677 used 20 727 223.518 will 32 114 181.912 environment
9 84 384.962 cannot 21 103 223.241 plants 33 109 177.236 cars
10 175 360.051 countries 22 80 218.493 chemicals 34 75 176.817 trafﬁc
11 1473 339.660 are 23 223 215.634 number 35 259 175.183 money
12 2473 282.460 is 24 186 200.966 able
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表3　英検2級問題を参照コーパスとしたセンター試験の特徴語（キーワード指数上位35語）
Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 1258 500.594 i 13 32 69.616 pat 25 65 53.891 felt
2 971 229.183 you 14 661 68.278 he 26 46 53.194 table
3 914 112.709 was 15 114 66.868 japan 27 32 51.606 anna
4 56 112.581 opera 16 33 63.59 angela 28 133 51.495 it's
5 368 111.054 my 17 51 59.462 author 29 78 51.439 that's
6 1748 100.663 and 18 27 58.738 quilt 30 43 50.429 dance
7 36 78.318 oranges 19 33 58.103 dictionary 31 33 49.731 sat
8 403 77.232 we 20 113 57.704 right 32 211 48.569 did
9 34 73.967 emi 21 243 56.915 me 33 134 48.392 us
10 33 71.791 monkey 22 248 55.186 like 34 97 48.275 friends
11 46 71.465 paragraph 23 72 54.55 oh 35 87 48.22 yes




































S22 （1947）年 3月 ［試案］文部省発行
S26 （1951）年 7月 ［試案］文部省発行
S30 （1955）年 12月 文部省発行
S35 （1960）年 10月 文部省告示
S45 （1970）年 10月 文部省告示
S53 （1978）年 8月 文部省告示
H元 （1989）年 3月 文部省告示
H11 （1999）年 3月 文部省告示





S53年度告示版（第1期） 1990 （H2）～ 1996 （H8）年
H元年度告示版    （第2期） 1997 （H9）～ 2005 （H17）年





































(a) 第1期 (b) 第2期 (c) 第3期
Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 75 277.889 b 1 107 340.775 b 1 46 200.133 japan
2 47 217.609 author 2 46 214.691 japan 2 32 152.355 paragraph
3 32 214.271 corrigan 3 34 213.720 emi 3 55 149.771 english
4 33 187.909 monkey 4 33 198.500 angela 4 68 148.421 b
5 24 160.703 margaret 5 37 160.472 japanese 5 210 136.337 can
6 24 134.399 bats 6 25 148.758 mimi 6 27 132.652 dictionary
7 21 122.745 leisure 7 31 140.299 pat 7 29 123.948 japanese
8 14 78.114 yacht 8 36 129.655 robert 8 32 120.035 anna
9 19 77.246 japan 9 27 127.420 quilt 9 22 114.994 himawari
10 253 76.622 he 10 25 127.214 kate 10 70 111.681 students
11 14 72.201 tofu 11 19 119.432 tsuyoshi 11 21 109.767 sns




























































(a) 第2期（参照：第1期） (b) 第3期（参照：第1期） (c) 第4期（参照：第1期）
Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 167 45.722 her 1 510 40.716 is 1 72 167.997 oranges
2 206 45.165 she 2 210 31.344 can 2 43 100.332 opera
3 36 36.419 robert 3 35 26.828 music 3 34 79.332 navel
4 34 34.396 emi 4 32 24.529 anna 4 27 49.936 fresh
5 33 33.384 angela 5 70 22.766 students 5 20 46.666 valencia
6 31 31.361 pat 6 117 21.568 or 6 19 44.333 friendships
7 30 30.349 music 7 51 19.579 mr 7 18 41.999 imports
8 27 27.314 quilt 8 55 19.184 english 8 46 38.136 us
9 27 27.314 stress 9 25 19.163 adults 9 18 34.910 singers
10 25 25.291 cheese 10 274 17.712 are 10 14 32.666 market
11 25 25.291 mimi 11 31 17.151 dance 11 16 30.472 tour
12 24 24.279 tommy 12 22 16.863 drinks 12 13 30.333 cultural
(d) 第3期（参照：第2期） (e) 第4期（参照：第2期） (f) 第4期（参照：第3期）
Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword Rank Freq Keyness Keyword
1 510 52.882 is 1 72 211.994 oranges 1 72 251.492 oranges
2 32 34.315 anna 2 34 100.108 navel 2 43 150.196 opera
3 32 34.315 paragraph 3 43 72.696 opera 3 34 118.760 navel
4 181 25.238 their 4 27 61.557 fresh 4 27 86.064 fresh
5 210 25.106 can 5 20 58.887 valencia 5 20 69.859 valencia
6 70 23.994 students 6 19 55.943 friendships 6 18 62.873 imports
7 22 23.591 himawari 7 18 52.999 imports 7 18 62.873 singers
8 21 22.519 sns 8 18 52.999 singers 8 56 50.929 b
9 115 20.768 has 9 46 51.872 us 9 46 43.383 us
10 55 20.755 english 10 19 39.981 student 10 19 36.616 friendships
11 19 20.374 movie 11 18 37.337 town 11 12 35.248 australia








































































































比率 （%） 88.4 88.4 88.4 88.5 88.7









































言語学会第51回大会（BAAL 2018）におけるポスター発表 “Reading English 
language tests as electronic corpora: A critical/historical enquiry into the Japanese 
National Center Test” の内容に大幅な加筆・修正を施したものである。
1. 分析に当たっては大文字と小文字の区別を行わないという選択を行った。同
じ綴りの単語が文頭と文中で異なる扱いを受けるのを避けるためである。
2. 第1位の “b” は、下記のような対話において、話し手の片方を特定する記号
として登場している例がほとんどであった。
 A: Helen, I heard you are writing a new book.
 B: Well, actually, I’m only thinking of writing one. （1990年度第1問）
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